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Abstract
Aims: The study’s purpose was to determine reliability and validity of the King spiritual
intelligence questionnaires in veterans of Iran–Iraq Warfare.
Methods: In this cross sectional study, 300 veterans of the Iran-Iraq war completed the King 
spiritual intelligence questionnaires. Principal components analysis (PCA) with varimax
rotation was used to assess domain structure of the King spiritual intelligence questionnaires.
Internal and external consistency reliability was assessed with Cronbach’s alpha and intra-class 
correlation coefficient (ICC).
Results: Internal consistency of King spiritual intelligence questions estimated with Cronbach's 
alpha, 0.872 and intra-class correlation coefficient (ICC).872 (CI 95%: 0.84 - 0.89). The
construct validity of the questionnaire was calculated using exploratory factor analysis that 
showed 3 factors with Eigen values of greater than one, which explained in total 44.7% of the 
variance. (1, 8 items, α= 0.87; 2, 5. items; α = 0.89; 3, 2 items, α= 0.51). 
Conclusion: The Persian version of King spiritual intelligence questionnaire demonstrated
suitable validity and reliability among the Veterans of Iran–Iraq Warfare. With the 
consideration of the proper psychometric characteristics, this questionnaire can be used to
further research spiritual intelligence in this population.
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ً¼ظاÁطب ¼خڴÆ
4931يٌپا، Å 3ش½ا ، Å 71دÃ
 : 351-541ت قحا
د  ÂٌيىيÄش ¼ػÂÄن Âا¼ÆصپًÁسÂخاÃيناًگٌ Ãًة
ك اغً½حستاا¿حاÁ ا¿ٌ احÂٌ
 1ا يÁ¦ذي ٌشذيح½
 اغت اغت
ث Ã حل دتاى
تاٌ، ف 
3،4ي 2ًڴغ، ادÅ5Äبػنٌ ¼ÂÆآ،5+ً½اÁيڴً
ادÅ6
ڴذغح½¼،ادتغاغت،
 1ادÅهÄڴÃ ¼،8ى»ا ض½ذ¼ح،7ًÁانة
ا, دَآَ	
ÌËاَاÂ َ
ÊتارÀشودÄ ُرطاد1
ÌÁدÄ ÂÆشودÄ آ؛ ُشََْطدر  Êطاز َدٍ لاّن ڏلپهزَر 2
 Ëٌ ُزشوًÃغ ÀشٌاÄ
اد,ََْطدر ÂÆËُش
ارÌا	
Ê, طار ¾,ارد
Àَاز
ٌ ُزشو ÀشٌاÄ غًÃ
¾, Ì
 Ì
 Ë

¾

¾ار
Ìا ¾,هرَا ¾,هرَا	
Ë

¾اراار&, پÇڅغ'ا... Åنةل Ëُزشوٌ ÀشٌاÄ غًÃاد	
ÊتاررغغًÃٌلاّنڏلپهزَر 3

¾ارا
¾,اÇرپ &, څغ'ا... Åنةل Ëشو ÀشٌاÄ غًÃٌ ُزاد	
ÊتارÀشودÄ ُرطاد 4
ٌ ُزشوًÃغ ÀشٌاÄ ا, دََْط ةر ؤجرَ
Ëغُاچتاَ اَÃغلاّنڏلپهزَر 5
À
ار
Ìا	
¿,
ÌÂكز	
¿,
ÌÂكز
اد تارطÄ ُردÀشو,Ëڋاچر	
Ëاخًد ÊتارًرÂÄ ُرط6
¾
 ,ËةÇشتدنشÇËشو Ä غًÃٌ ُزشٌا	
ÌË,اَا Â َ
Ê اپÇر
 Ë

¾ار
Ìا
¾, اد

¾ار
Ìا
¾,اÇرپ ,ËةÇشتدنشÇËُزشوٌ شٌاÄ غًÃ
Àاد	
Ë,شو ق ُزÂ ڋلÃاخَق  لاّنڏلپهزَر 7

¾ارا ¾, رًا, ً¾ؽتاًً 
Ìُزشوٌ شٌاÄ غًÃÀاد ¿, رهُپدر Ä& ةÁ'ر
ÁËنخُاٌ اَ¾ُارطتانة 8
 ذÅيچي
-اÌرا¾ي ؽُË چÁچ Àتازا¾چادريهنÁÆÃ َػÁÃÊ شÁاَÅطُر ÆاÊ رÂاÀؽÁڇË طË ÂÌشًËةررَÆدةاؼر ڋاُشÂÆ:ذا¥ان
 Àد.ردههْشر اُػÅَفدرصطترددرÊًنر
درق غرا
.ًرغْاٌ Àڇا	
3931ٍطا
َنپڏ ً
ÀÅ ÀُÃ از دÄتفاطقغرااÌرا¾ Âي چÁتاز  ااة
Àچا	
112Ë,َلفػ اُػÅَف
Ì¿ادر  :ناÃش
 À Ë ÂدرÂجتاّ شد.اٌÀڇايشÁاَÅ ÆÃ َػÁÃÊ هنÁطُر ًËاَغتار اخط ËطةررةÅَÁظÃروضÂارÌُخ ڇر از دÄطتفاا ةا ËًضافÅÆاÊَُؤ
 .شد طËرةرÊاÅشخÃ Ê هرÂÀتاx Â شاخص درÂ¾ُفاآؼرÌب از دÄتفاطاةاپنب پر شÁاَÅ ةÅطرُ ةنرÂÀË
	
278/0 	
98-
Ê 'اÅشٌË درÂ¾ خÃؽتُتÆشاخص Â
ÀÊ هرÂفاُآةÅ رÂي ÆÃ َػÁÃÊ هنÁَلناص طؤاٍّدرÂÀËجتاّ  :انÆافحٌ تاx,
ا 	
48:%59 IC& 278/0 ÂÌشÄارزةااََغ3هÅآَدطْدةÅËاغشهتا	
Ëَنپڏ  ًاَغًازدÄطتفاةا شÁاَÅطُر ازÄط ÂاÌËر.شد Åطتَڏا
ÂارÌاهَ ضددر	
07/44ُÁÇا¾,اََغطÅ&.= α15/0طؤاٍ,3, 2؛ = α98/0طؤاٍ,2, 5؛= α78/0طؤاٍ,1, 8'داد ¾شا
Àران
Ì
ازشترنة
ضÀ
 Àد.ردهنن¿پت را شÁاَÅطُر
يچÁؽُËچ Àتازا¾چاا¾نَهاغË درتاراغت Áينه ÊَػÁÃÆÃشÁاَÅطُر Ëطغار خÅؽ 
Ìا	
À:يگي ÁحيخÆ
َÃردًرÂÄ¿ÌادÀ
Ìرا¾ا Ë,ؽُ¾ چÀتازاا, چË, ÆÃ َػÁÃÊًاَغًنَ پڏ ؽÁڇË,À
 ¾شاÀقغرا	
Â¾را
 .ردنًكرار
درةا.ادد رÀظ
دÄطتفاادر ÊَػÁÃÆÃپËآُشÂÆدر ÃاپَËشÁاَÅطُر	
¿
Ìا ,طبÁاَرÂاÀؽÁڇËÊÆاËشً
ÂÌغت¿ًر
رÂا:ناÅاÃذڴيى
 .ÀËُان طً Ëًغدڏَُ :ٍئÃؽ ÀÃÌؽÁدÄ َ(
 Ìر َلاُÅ: ذُ
moc.liamg@nsm.ynamielosنن:ÀÂتراُوْؽُ
52/8/49319/3/4931َلاُÅ:ْ اغÌدر
   
                                
 
    
       
          
      
     
       
      
    
   
     
    
    
   
        
    
       
         
           
     
  
   
   
   
         
      
    
      
    
   
     
      
    
    
       
   
    
      
  
   
   
    
    
     
       
        
     
     
    
     
     
      
      
    
       
         
       
       
      
      
      
     
     
     
       
     
    
            
           
        
    
    
    
       
      
       
  
       
     
     
   
      
     
     
     
       
¾اÂ ÆُوارÀناُ Ìشر641 / 
 .دشطاختÅرÂ دراÌٌ ؿ آَراطÃپ	
7002ٍطااَع در ÆÃ َػÁÃÊ چ¼نذ¼Æ
 Äدادونَشپ را ÀدًËزدÈغُؽُْ ك¾,ؽاÀالًْخ Êةتداا از َػÁÃÌْ
Êةرا اÌؽتËةÂطْ
 ـنُ در َلناصزÌر
22Â ةػددÂةاغتارّ 	
38Êاراد شÁاَÅطُر Ì¿ا
شدÀ ط¿نپأَا ¾ؽا ورُّنََْ
Àا
ÀË چداةػدن 	
Â Ì ًاتلرÌتاً Æرًز پا ÆُنشÅ Ìا پلرÌپÌازÅ Æرًهطْا ؽُتËك	
6
 پرÌ¿ٍةا ارÄ ةÅشا شد هÅةاÀُرÄ 001 َËÌ¿پرٍةاشد. ةا ÆُنشÅ َË Ê َÃردچدةÅـÃررÂا¾ شÁاختËٌر Ê دÌاÆازÄط ÊُاةÅُا رÂاÀË
طÁڇ ÆÃ َػÁÃÊ,ةزاراٌر . دÌ
?01>داردÆÃ َػÁÃÊفڊ طyطُا Êةراشرة ئُËدا شËَپ Âاكع َػÁÃÌْ در .
?1>ردًن كرار ÃچÅپ
ڇÁد دÆÅ درَػÁÃÌُْنْ . اÆ
?2>شدةاËَ ÀدًËز ÆاÊڇرا Åة ¾داد ÇنÅپ8831ٍطا در هÅطْ ا ¾وارادÄ Â Æُزا غتدالله شÁاَÅطُر
.طْا ا  پٍاغلَÃًَ اَهزاورُّن ÂرهÅ ةÅْ طا دÄَا	
92Êاراد دÄ ÂشدÄهرًبچ Å خÃدة را رÂا¾ شÁاطا¾ از Êنارؽة ÃچÅپ شتÅًذ
ََغا Ê دÂاراد شÁاَÅطُر Ì¿ا شÃد. Ê َËرًذاÀُرÄٍاُفَخًَ اَه ¾ؽا
ÀاÂچÃدÊاد ةػاÌُپػردر  ÇاÀËچْشÇداة¾َاطاز Åه اÌËچاپ
ÆؽتÅ درÂاة ÀدًË َػÁÃÊز شُÅ ÆؽتË Âطرڇةااؾ ارپتÂم دردةػ هÁد ÂËَ ارÄشا غË Â َػÁÃÊُااچت Ë,
À
ÀË, رÂاÀُاؽچاد ةػا ةÅ 
ÀË
َËفرډ َ¾ؽاََ پواÂشد ر در راÌػÁË َػÁÃÌْارٌ Çڇ ÊاراددÂٌاََغ ÂٍؤاطÊارادٍاÂاََ غهÅطْ 
ةÅَÁظÃر
ٍؤاط	
72ا 
21ا  ÀُاÌد ?2>.
 هÅطْ ا	
ÊاÀÅطازًارا ئًÅؽَ ڋَتار رغ ÆÃ 	
?11>.شدةاَË92-541اّاَÁÅ Àُرشد. دةاَËÇنَؽپ
 8002& ـراڋË Â'يهنÁؿطپÃيشÁاَÅ ÆÃ َػÁÃÊ هنÁطُرÀاÌËÃاپةÅضÃرّ دÄ ÂشÊًنرْÇچرد غ ÀÅطازًاراشد ر ÂَاÆدا
Âورّ& ُنًزÌÁÅاÊÁڅًُÃÌÅ '
42Êاراد شÁاَÅطُرÌ¿ا .شد طاختÅؿنَڏ ةاجر َؤَÁفلË Â ةرخÃردور پف ÆدغُÁد, اكداٌ Êةرارد غ
 Ë,شخع ÁاÊَػاداÌڇدÊ,لاÀتاÂچÃدÊروپف َلناص Çارڇاََ شْطا ÆÃ Â َػÁÃÌْ از هنتËپر . ÆÃ َػÁÃÊشÃد ?3> Ìُ َËپػر
ا  Ãاپ ازÊ ÃغÅَڇُ ?4> Â ةÅ د ÂچÃور پف	
.شدةاÊ َËنارشÆÃاُْ ڋÂ ًؽتراُËَتػ اÆËآًدÌÁËةعÁاَ از ÊًنرÇرÄة Êةرا ÆاÀُÁدÊ
هÅ ÀُرÄْ طا	
&
1, 3, 5, 9, 31, 71 Â 12'ٍؤاط	
7ÊارادÊادÀتلا	
0002&'ٍَارشازÆر Âاخنر  ÆاÊٍطا در .
?5>دارد ارÄشا Â َػÁÃÊ
Ãاپ Ë,Àد.ردةËُ ةÅ ÂچÃد ÆÃ َػÁÃÊ ُػاپ 
5 ÁاÊ شخعËَػاد اÌڇَلناص زÌرشد. ةا82-0 َË ةن¿ ¾آهَ 
Åةپڇر Êةرا ÀاÌË
 ةن¿ ¾آهَ  ُرÄ شÃد Â ÀَËَ اَش را &
7, 11, 51, 91 Â 32'ٍؤاطصپلدÂ¾ردهخداÌËÊةراÀاÌËاپÃق, ُنغÊنارشÆ ÆاÊاُْڋ
Êرادا اُË Àنزَتػ اÆËآً َلناص . زÌرطْ ¾شندةخ ةÅ
هَُرÄË À َ&
اÅ, پÃ َػÁÃÊةعÁاَاز¾ردةطÃدÊةراÀاÌËرÂزاÀراَÃ 7 ًÃÌÅ '2, 6, 
 ÆاÊ ÆÃ َػÁÃÊُفÅؤاز َ  ÊرÆنزًاُر ظرغنْÂئَ ؽاَڋَ Êةرا
ا	
02-0
 01, 41, 81, 02 Â 22
?4>. 82- 0
À
 ¿ةن َلناص Ìرز Ì¿اÂشد ةا
	
4, 8, 21,'ٍآÌت
5ÊارادÊنارشÆÃاُْ ڋًؽترْ. طا شÁدةاَË
 ةن¿ ¾آ َلناصزÌرهَ  ُرÄ 	
02-0
& را ًËÀدز دÄ ÂهرÌارÊَّ وشَ ڋَ در را اغراد ÆÃ َػÁÃÊ Âطْ ا	
61 Â 42
ةÃؾَراّ نازاَتع َڇُÃػد ةÅ Æرة
Êاةر.طْا
ؾةÃَرناز اَتآÂرد¾طْدةÅازدطËادر َا كردÌ¿ ÆÃ غراعهÁد. در ÂاكَËپردÄؽترًÂ پرËٌÁ
پنپن ËًÀدز,اÆاُنْغػؽنر َ پشخنص ÂٍاÆنَف Åة¾شندةخ Áاَػةاپا  ÃÀد.ش تÅ َËطَڏاٍÆ ةا ةػد ¾آطؤاٍّ 
Åة
 اÀُرÄ صاَلن Ì¿
 اَÅشÁطُرÌ¿ادر ÊپرٍةاÀُرÄردغڇÅÆرÂطْ ارنَتٍ69-0ةن¿?6>. ÆÃ َػÁÃÊ زاÌÁدÄهÁدا¾ ةÁٌراÀدًË دÌزازپرّاÂَتف را خÃد
ÆÃ َػÁÃÊÊارادهÁداخذارخص شÂْ طا ÀدًËزَÃرد ÂكاÌعر دق ُنغ ةنÁشË رةاةر در
Ìن ÀُÃÀÅ 916 در را َلناص Ì¿اَّوشَ Åة اغراد ¾آ ًÅنÂطةÅ هÁد ÂËَ اÂٌَل ÀدًËز ڋÃادث
 Êپرٍةا
À
طْا
 Êفر
 Ëًه اÌاÌËُيهنÁ
?21>.
 ÊُفاآؼرÌبن هُةÅ
 هÁÁد ?7>. ÆُڈÁن¿ ÆÃَËَ ا ڋر Ë ُرداختÅ Â آ¾شارز َػÁاÌË Â 	
?31>.رده ارًز هرÂÀتاx 59/0
	
?4> Â طْاردغ ÀدًËزؽنر َ Áا Âَػ Ê طÁڇةرا Êا َػÁÃÊ ÂطنًÅ ٍَتداÂنار ؽة راÆوارن 
Ì غÁÃا¾ةÅ Ê َذÆتË Â َػÁÃÊÆاْنُػاغ
 اÌاغز Ê هÅـÃرةÅشÃدËَؽُË َػرغËچ Àتازا¾چا ةن¿درق ةفاپدشÃËَرد غ ؽُË Â رÂڋËچْ طََرÂزاÀÅرد ههار Êرپلاا َÃچب
ََْط ÀدًË Âزفنْ هن ÇتÃدةَÃچبÆاآ¾ ةن¿ درَػÁÃÌْفڊط 3002& ÆÃ َػÁÃÊ¾ 'وارا Â Æُُُر ا ÆاÊÅاغت
Ìطاصاةر  .
?8>
راةزا Àتازا¾ ÀنازَÁدچا ةن¿ درَػÁÃÌْڊ طف Ëطةرر .شÃدËَ رÂا¾دÄش اغراد درغُرٍ ÀË Â اغزاÌ ـÃُاؽچََْ طاغزاÌغثةا
 Àد.دار ¾َادرةÅؽتْÀÇترÊةÂاهÁَا Â پرÂطنب آ ةا ÃاچÇÅَ در Â
Âاّ ÇدÌدپةر ةرا دررد غ پا شÃد َÃچب َËاََ غ Ì¿ا Âاكعدر 
اةؿَرپتػاّ ُفاََّ وشَزاÌوËَاا	
?41>شد ةاËَطب Áاَ
 ا ÆاÊ ا هÅ ُشÂÆطْ  َػÁÃÌْ
 ¾ دÆدشاÀ 	
?9>.خÃدزا را Ê Àدپر نةقةفاپّ كدرّـراَخا
اÂ رÂرد وًغُفنْ هن ÇتÃدةردÆÃ َػÁÃÊْ ُنپÃچÅ ةÅ اÆةا 
رد َػÁÃÌْ Â َذÆب ةن¿ هËدÀÌ¿ا
 ÅهضÃرپËدر ا دÄشئَكا Ê پفاÂًّنر ÀدازÄا Ê Âُرداز ÇÃٌَف
Ì¿ا 
Ì از ÇÃٌَف Ì¿ دÂااÂرÀد هÅةةر عن¿َتخعؿة
ؽْÆب Â َػÁÃÌْ Àنَذ ةن¿ ÂپËپفا ََËطا
رٌر ودÌÌ
دÆؽتÁڇزا ٌَرودÌ
	
?61> ÂاÂرةدر	
?51>ردÂَّوشَطْ درٍ Çغ,طبÁاَÊازًارط ÀÃادًË,خا Ê Âردغ
اؽاوا  ا ÃدÀتازا¾ Âچچا ÀدًËزفنْهن ÇتÃدة ÀÇاÌْ 	
ÂÃشاÀÁد. َذÆبُËَ
ÀË
ÌÁاÊَػ ÅةÇÃٌ,َف Ì¿ دÂÇْ طÁڇچ Êةزار
 ¿ػننپرد غËُااچتاََ غ	
¿
ÌپرٍÇَ اÊ,دÄؽترًةÅـÃرْ, َػÁÃÌ اÌ¿ در اÌرا¾ در دÄطتفااÆاÊ َÃردةزارا دارد. ÇÃٌ ؼرÂرَّف Ì¿ا
	
?71>ْطا ¾ؽا
Àا در Êتاررغ شË Âارز ÊÆاتاراخط' detargetnIاَع چ ÁÃÊَػ شÁاَÅ ÆÃطُراََ ش زَنÁÅ ْÌَػÁÃم در
ÇرÄُد ÆاÊَْÃكػندرْ طاو¿ َُ شÁاَÅ ÆÃ َػÁÃÊطُر ,
دشةا ÅشتÅ ÆُراÄ داةÇا¾ ةراÌاز چÂاؼڏËم اÌد Â درةن
 ¾ؽاÀا ÊورغغراÌÁدن هُ آÂر ةÅ elacS ecnegilletnI lautiripS&
' tropeR -fleS ecnegilletnI lautiripSي هنÁ ?81>.
يÁچ Ì¿اËـهÅ7631پا9531ٍطااكب َتػق غرااÌرا¾ Âي چÁÅاَشÁطُر.طْا¾واراُ دÄ Â Æزا غتدالله شÁاَÅطُرÂ yrotnevnI&
4931ٌياپ، Å 3ا½، ش ÃÅ 71د ً ¼اÁظبÆ طخڴ¼
        
                                        
      
       
       
      
        
    
      
   
         
    
      
     
     
       
       
       
   
          
     
       
   
 
 
     
      
         
      
     
        
      
        
      
        
           
       
        
      
      
       
    
        
       
        
       
          
        
       
   
       
        
       
         
     
    
     
       
         
      
       
        
      
       
       
        
    
       
       
      
        
        
      
        
   
        
        
        
    
       
        
   
        
    
         
        
       
¾ / 741ازÀتادر چا Áينه ÊشÁاَÅ ÆÃ َػÁÃُرط ËڇÀؽÁاÂرÊÆاËشًÂÌ
 Çند ÂشاÌراÀË
À
رد هÅدÀشدَڇرÂډ	
785893
¾
 شÁاَÅطُر ¿Ìادر 
 Ê
از اّن اَتڋداكَ 	
984712-510881 رُتهازناَتةÃد.
69هڃرڋداÂ
0
ةÃدÀدتازچافر
À
00025¾,ناَ Ì¿ا
À
 ¾ دÆÁدÄ ÆÃ َػÁÃشاÀطرةاز  ÀدًËز در َػÁÃÌْ
 َػÁÃÊ
ÀتاَÂُتره
 ÅوÁ
 ¾ دÆÁدÄ ÆÃشا
Ì
پرٍةاازنا	
?91>.
Åة 
¿ا ةا .>21?ْطا¾ُارانةشترنة Êةار ¿نُاÂ
Ìا ÃچÅپّادÇش ¾ ÂردَÅة َڃتْ Ëشٌر Àتازا¾,چاÂ ÆُڈÁن¿ي چÁ
Åة¿Ìا طةرر َÁظÃرةزارا از Åهطْ اداÂرÊ اÌڇة اÀÃغË خÃدÆاآ¾رÀظ در ÀدًËز ÁاÊَػـرغË از دÆد.َË Ë ÆÃ َػÁÃÊ
 ÊÆاËشًÂÌ¿ننپػÊةرا شÃدËَ دÄطتفا
¾اتازÀ
ا كداَاّاصنَل Ë
چا در 
ةرا درُ رÂاÀؽÁڇا  شÃد ÂÀُËب ًطَرىاةÀدًËزر ة ¾شاتن ؽئÃَ َËهÁد هÅ
:شداٌÀڇاَÌذُن¿پؽرا  Æاآ¾ÀدًË خÃب اخرÂÊزقُخا ةا ¾ؽا
Àا ÆاÊاؾارپت
 ¾زاتاÀ ٍÇَ ÆوارراÌوËةÅغÁÃا¾چا  در طË َػÁÃÌْةرر .َËهÁد ?02>
طبÁاَ َلناصÀنازَÁديچÁارغ غÃ ازÀاشËَّ وشَةاق 
Åة ُاراÆÁز ادÄطتفا	
Âَلـراډ  از ازÄاچؽب ه َÁظÃراًٌ اÂٍ.
 ÅچُپرÊةرا Ëرطُ & Â َڇÃزَنُÌاقÌـرزÅ 'اواپتَÂÊةا 
ااصن 
ÌË
 ¾,شاÌا
 پػÂردËطََتÂشْ 
ةفاپ
رÂاÀؽÁڇفڊطاپلار Åة	
?12>شدةاËَهارا Â
طغار ÅؽخÀ
 ¿نننهُ . .شداخذ	
ÊÂزا ذهÃرَاصنَل Ë
را
Àچا دچÃÌا¾َد
اÇدة
صاطاةر  ,يÁنه ÊÆÃ َػÁÃاصنَل ËÅنÇپدÂٌ.اًٌ كر ÀدًËز ÇدÌد هÁÁدÄپاّخفر َػرغ درهÅتاز 
دارداركر ÀË ةÅـÃرَا دراÂُÃÌْةÅغÁÃا¾ ÌنÀددار
ا  ز اََ َÃاردش هÅ طْرÌغË,ُااچت غرÆÁٌË,اغْ ةڃَ َ Ëُ ناÆَف ÅةپÃچÅ ةا اÌدة
ًْرغضÃرّ
ÀËÇاچشْ Çداة¾َاطازؿ طدÄ پÃشغٌَاوَ پُرÂََّداخ Ê هÅ
	
?62>:َراكتتË
 از وËÌ
?22>.ردٌنة َذÆتË Â ... ضÃرّ
 درَػÁÃÌْڊ طفرپلاا
ؿًؽَ اغرادازپ¿  دÂ:ًاف¿اة ÆةÆا¼Âصپ Æجح½ .
1Åاَ
Àةرٍ Çَ ÊÆاَÆد
Àا Åؽخ
Àَؽتلَ Å Â
Àچداًا ـÃرةÅËؽنًٌ
Àا¾زةا	
?32>.طْاÆاآ¾
¾,اطرةاز ةن¿ در دÄش رÌزÊ
ُاًّهَÃرددر Ëطغار
 Åة
ًٌ ÅاَشÁطُر Ëؽن
 ÆاÊٍ دػاَاٌ پُ Àد ÂردهپرچُÅ
ËطغارةÅراْڏپÅهْطا
ÊاÄطازÆÃ َػÁÃÊ,ٌ ÇÃَف Åه
Ì¿ا
ÅةپÃچÅةا
Àاَّ چُ ÂاÀدازÄÇْچ Ì¿ةراÁاةدارد,ار كرد اغرا دÌشÅ
Àا ÂراÂة,يغرÆÁجنرپأ
وشُز ًÃٌغ ةاÆا¾از آ ËوÌÀد هÅشد Àتخاباب طÁاَت Âردة
	
ÀÅÃًةÅ¿نچَُترشد. ْ جت شÁاَÅطُر Ëؽنًٌ
نÌÇÃٌ ÂچÃدَف Ì¿اق دكن Êًنر
رÀظدراةةد.ÌاËَّ چاَػÅ اÌراÀË ؼرÂريغرÆÁةا
 Êا
هارُر ,َػتترزارةا ا	
Ë Â ¾ Âضفَڋاّ آ
اÆ ÊÆÃ َػÁÃٍ نَف ز نÀÅوتاÌ¿ Àغت¿ًر
 ÌËÁاشآ ًÃÀÅچنÆ
اخÃ¿ن¿Ì
رٌ
Ìدفر 
ÀÅه	
Ëُڋا در شتÅاد	
ÌËÁاشآ
ر د.شْاÂاةؽتÅ Àدڋاّ َضفا	
Ë Âوشُز ًÃٌغةا اÌراÀËÀتازا¾چا دري  ÆÃ َػÁÃÊ هنÁةزار اهÁÃ¾ پا هÅ
ا  اÌاÌËُرÂاÌË Âنن¿ پػَ Æدةا ُشÂÆ
Ì¿ا,طْا دÄش
ÀطÁڇËتاراغت
ا 
 ¿َتةÃد¾ ةÅادارÂغ¿نغ در Åهدش Åطتچَُتر ازَرڋًÅ
-اÌرا¾ي ُË چÁؽچ Àتازا¾اچ درÆÃ َػÁÃÊر ةزا 
Àاغرا  ٌاÀڇاق
ًُفظاْپڏ .شد
پراز 	
Ë,ط غار ¾زةا شÁاَÅ ةÅطُر پرچُÅاٌ ٌÆÁدر  Ëؽنًٌ
 Åچُپر Å دÂًَرڋ
 Åچُ
	
¿ادر ْا 
Ì
Ì در . 	
ÀÇ
Ë
2 ىجÃنا شÃ
در
ÁدÌÀُاÊددارخÃ
طْ آَد. دةÅÊÆÃ َػÁÃاصنَلازَ َؽتل Ëطغار
	
Å:يناجح½ Æجحڴ Æ¼حڴ .
 Ë ' lacigolodohteMط ÁاشُشÂÆ رÂن 
Ìؼر اڋ	
Éُػفاَ
ذآ¼ث دةÆًافبيمي
¿Ìا
ا¾Ìَڇرؿ طÆا پÃآ¾رد
 دÄشجتْ ÆاÊٍ دػاَ شÁاَÅ Âطُر	
Ëطغار Â پرچُÅدَرڋًÅ
	
Ë Â طةررَÃرد¿نچَُترÂرډ ـ¾اÂ Æُوار
Ëٌؽتُت Ë Â Æَلفػ  Ëف نضپÃ ـرډ ةا Åهطْ ا hcraeseR&
 پڏُي چÁتاز À 
-¾را
Ìا Ëً نچا 	
112شد.اٌ Àڇا	
3931ٍ طا
ْهشر اُػÅَفدرص طترددر  Êرنً

¿ÌاÁËةنةاز قاغر

َ َاخت رغع Â ةÅد ¾آ ¿نةَÃچÃد
ثڏة Ë Æر دÂ پرچُÅ Âطةررازض ُاغرادْ. ًرغكرار 
 ÆاÊ َÃچÃدÆاÊَÃرد پفاÂّدر
ÀÅÀُÃ از دÄتفاطااةآََ Çرش
Ìًزاٌ پُغت¿ ًرÀظر در ةاتاً دÂ پرچُÅ ُرداختÅ Â ÀÇاÌ¿نةّػاُفاَ درÀُÃÀÅٍ ڋڇْ 
Ìهفاع َÃؼÃÅوÁ
Ìا ةا Àد.رده
 Êطازٍ ادَػ اÌÄد
Ìان
Ìَاا شÃد,ËَËپًل Êدچ ÂٍÇَعَÃؼÃن	
Ë ÌطÁاشرÂ
 Àد.رده ÅنÇپ را شÁاَÅطُر
 Êةرا ÆاÁÅ
زاطغار خÅؽÀن 
Ìّ,ڋاَضفاُاّ ًه دÂاڋË
 ÆاÊَُ ُػÃراطتدÂچÃد Àدارد ÂبطÁاَÀُÃÀÅٍڋڇ راَÃ¾نُ Ëكفػ
ُشÂÆ ازَرڋًÅ
¿
Ìا	
Ëًضاَ. Æدةزارا ÌËرÂا¿ننپػطÃٌ.اٌ ً ÀÃ¾كا Æا,َُُػÃراطتد	
¿
Ìازا Ëو
Ìْ.طادÄش Åئارا ًÃÀاًÃÀË
 Ë 'bmuhT fo eluRشتٌ
Àطرا
 ¿
 Ãد.ة ÁينهÊÆÃ َػÁÃاصنَل ËرÂا¾ طÁڇÊÆاËشًÂÌ¿ننپػارÀُÃÀÅ
003 ڋداكَهÅطْ ا	
&
	
ÌدËـرغز ا	
.>42?هÁدËَادشÁÇنُػاُّاَف Åطتد
Ìا Êةرا
 رÂاْ. ط	
ÊازاةÅ
Ë,طرةرَÃردةزار اطؤاٍّػداد پطاص ا
ةÅ
	
ÊÆارنَتٍ Êرنً ÀدازÄ
01طؤاٍ, Æر
ُا ÌË ÂرÂاةر َُشتَزار ةاتار اغت ¿ننپػ ËةÅ َػÁËرÂا¾ طÁڇة رٌر
 ا ازطْ اغتارّ ا  ÌË
 ÌËا
Ì
 اُػÅَفَÃرد
001-002¿نةا  Êرنً ازÄÀداٌرÌغتارّ دةÅق,ندك ـÃر
Êا	
ÀÅÀُÃٍڋڇ Àد ÂÅؽت
Àاطب دÁاا َرهÁÁدÄهْشر
 ¿
ْ طاتاراغت ÊارادË
Àَاز

Ì¿اا. ر Êٌر
ÌدزنهÁد Â ÀÅ ڇÊرنً ÀدازÄاراطْ ا Å آÀڈÅ َد Àظره
ÌاÂرÂد ةÅÊÆاارنَػ .>52?ÀدادÄهرفرډ َز ن
À راهÁÁدÄهْ شر
؛¾ار
Ìا Åنًغقغرا Ëً نپڏُي چÁدر 	
Ëؽُچ Àتازا¾چااََش ُشÂÆ
 ÅاختÁش ËوشرÂاÀِزاختٍَّ  ÂچÃدغدٌٌَ؛ طا¿نَت ¿
ÌدةÅداغتلا
 ÌË رÂ رÂا ةا َرڋًÅ
 رÂاٍ اÂاٌ ًدر  :اÅًٌ اÃ
	
?72>.رغًْ ازÄ ضÃرّط
َ نًپڏن هُ ازÄ ةÅط	
ÌË
 ÊرنًÀÅÀُÃْ Ìهفا	
Ëاغشهتاؾتاپار Êةركرار ÌËÂ پÃاÀاËوشرÂاÀِزٍ ػاغ دÄ
ÀُرÂاشت¿دÄ Â Àدش
بÃخ8/0اپ0/7 OMKشد. ÅطتَڏاًْپةاربÌؼر & Â
	
'AFE&,
 Ëًاَغ
'-reyeM-resiaK
niklO شÁاَÅ ةÃدÀد.طُرَنپوُ Çْچ
اض طِ . َÃاَغطتخراڄ  >82?شÃدËَËپًلرى ةز9/0پا  Â  8/0خةدÂةر َُ شتَ	
Êا ÁاَÅشطُر از ÆادÄدا	
ÊدآÂرًر Êةرا
' lapicnirPا  
Ëًضا ÊÆاÅَؤُفَ نًپڏنهُ Ë, ةÅخف َ .دش دÄطتفا Áينه ÊÆÃ َػÁÃاصنَلÂننÃًراغدَعاّشخَ
5102 nmutuA ,3 .oN ,71 .loV deM liM J
   
                                
  
      
       
        
       
      
          
      
       
     
        
     
       
         
      
    
        
       
      
    
      
      
     
      
 
      
  
   
   
       
           
     
       
     
      
      
       
     
       
       
        
    
        
 
      
       
        
      
      
     
      
        
       
       
 
         
        
        
         
         
          
        
         
      
     
    
      
      
         
       
   
 
 
 
دشÃËَÀظر ًرغتÅ درَفًÃب7/0ازشترنة ÊاازÄط ÌËاÌُاْ.طا
 ?73>.
 Åتنهُاز  ÀاَÅËَػرغاغْ Ìدر ةاُشÂÆ¿Ìا :ًملااخت احظ¼لا
 ÄُارشاةÀدرا¾ Âَاز Ëوشُزٌ ًÃغ اÄٌشÀدا ÌËÀشڇÃادلاّ نڏلپ
ْÌؼارؽب ه Ë Â َػرغ ازُضشد. اٌÀڇا491قَاخ تÅنهُÌÅدÌنپأ
ا¾نةقنڏلپاٌÀڇاËٌÀٌÃڇ ؽئًÅ ÂَْنÆُاَ,ا ¾, اÆدتازاÀچااز
صخعÃدر  Ëاپَغـا ارائÅَ اَشÀÅÆاآًا ÀاَÅْÌؼار غرٌÂشد
,َغاّـا Àد¾َا ÀÅَاَڏرق,نڏلپ در ÀÅتاًـداÂهْ رشاَ ڋؽÃر Â
شد. اغْÌدر Ëهتتاءَؽاةا اخذ آÀا¾ْ اغلÂ َÃَÌپڏÃ
 MBI اغزارÀرٌن هُةÅÆادÄدا :ناÅاددم يحڴج Æ Ãٌجخ
 Êدار ËَػÁفڊ ط Àد.دشَ نًپڏÌÅ Âپڇز 22SOMA-SSPS
 .شدÀظر ًرغتÅدر50/0ازُتر ه Æااٌ آزَÃ¾پُ
جٌحاÁ
 اُػÅَفÌ¿ادرهÁÁدÄهْشر Àتازا¾چاطÁË&نارَػَڏراÀا'Àٌن¿ناَ
از .ةÃد%8/51&6/43'Æاآ¾ ÊزتاÀچاضددر Àٌن¿ناَ6/4&17/94 Â'
Àلص&%8/23'تازÀچا96ر, ؼاڋ اُػÅَفهÁÁدًا¾هْ شر ¾ناَ
رٌدÌتازÀچاÂ 17اÌËُنشنطنب آ&%6/33'تازÀچا17Ã,غؽ
8/39.ةÃدÀددÄشÃغؽÀلصÂاÌËُنشن ÆاÊطنبآڇارد&%6/33'
 &فر3/03%,46 À'Æاآ¾شترةنÂَتأÆَÀفر&891' Àتازا¾چاضددر
دÂُتËشٍَ Êاراد&%7/96'زتاÀچا741.ةÃدÀدًٍدÌِمَدر Êاراد
 .ÀدردهٌَاغؿطَتÃراخÃدÊادتعاكؿشراÌÂ ةÃدÀد
,91/5021ًْپةارÂ آزَÃ¾Ê 538/0ةردار ُÃÀÅÀهفاÌْشاخص
ًَنپڏ رÂ ةا آزَÃ¾ردÇفتÅÀÃاََغةÃد.100/0<p
اةاََغطÅد.Àشدڄخراطتاضو ÂارÌُ ڇرخ ًË ÂضاÊÆافÅَُؤ
راُÃدÂ ÀنÌزاپر ٍةا &eulavnegiE ÆاÊ ÂÌشÄ 'ارز Åة ÃچÅپ
 Åط ,1ٍ پÃچÅ ةÅ ÀتاÌڅ چدÂ ةا Àد.شدطتخراڄا &1 طÁٌرÌزÄ 'ÀُÃدار
دÅ خÃة راÂÌشÄرلداَ16/5, 16/1 Â 64/1پنبرپ ÅةُÁÇا¾اََغ
دضدر07/44دÄشراڄطتخاَاَغÅطعَڇُÃ در Àد Âدادعاصاخت
نن¿پت راي  ÆÃ َػÁÃÊ هنÁ َلناص ÆاÊَتٍنر ÂارÌاÀضهَ 
 Àد.ردهَË
Äدشڄاخراطتَ اَÃغÊازÄÌٌرطÁار ÀُÃد.1ا دÁ½Ä
¾شر  ارُواÂ ÆÀناُ  841 /  Ì
Â وضُÌÂار ڇرخ از دÄطتفاا ةا & Â sisylanA tnenopmoC
َ اَغدر  ÌÅًÃنÌڋؽÃرْ. غًراٌ Àڇا زÄÌٌرÀُÃدار طÁ¿نÆُڈÁ
 ¿ننپػ3/0تاً Ìلرپ,>92?n(√÷251.5=VC)2-ٍغرَÃطاص اةر
 Â nطتخراڄ اةَ كاÊÆااََغ ¾زان َVCؼر ڋاٍغرَÃ'در شد 
 ÁÇا¾ُ رنَتٍنÌداردادغتلا Ã¾نطتا &.شدةاËَ اُػÅَفÀُÃÀÅٍڋڇ
دÂاڋ051 ÂچÃد ةاهÅطْ ا Ëًاَغَػتتر  &elbairaV tnetaL'
رة.>03?شداةÅشتداخÃددر4/0ةارةا ÌÅًÃ01 ڋداكَ ُشÂÆ
 ڋداكَ &ÌË 'elur rotacidni eerhTپاÅطٌرÀشاÀÃ¾ Àكاطاصا
دچÃÂدÌةا ÁÇا¾ُرنَتٍÆرÊااز & ةÅÌÅدÄ 'ًÃش اÆدÄشَرنَتٍ طÅ
اة&ÌË 'seitilanummoCÆاÌÅًÃم شتراا.>52?دشةا شتÅدا
.>13?ÀدشدَڋذAFEاز5/0ازُتر ه Êلدارَ
رازة ÌËوÃنÊ ÀÆاخصشا ¿ÌپرٍَتداÂدÂٌ؛اٌ ًدر 
زادÄتفاطااةÂآَدطْدÅةدÄشÅئاارٍ َد &tiF fo ssendooG'
 نشد.َنپڏ ةÃد¾ٍَاÀرغرغُ ËاةÌارز &Ê 'AFCدÌنپأاََغً
 Ëدً نشه Ë ±3 )ssenwekS( ÂٌُڇÃشاخص طاص اةر 
 .>23?دÌردًËطةرر ±7 )sisotruK(
Â رزنَ¿نڇÁٍ & Â Æ6991'Â Âا¾ارد وچÅنضÅ پÃةپÃچÅةا 
صخشا,Êها از َڇذÂرةر ÌËوÃنÀشاخص &5002À 'واراÆُ
rorrE erauqS naeM tooR'بÌلرپاَّڇذÂر¿ناÀٌنَ شÅÌر
 ةراز ÊاؽÅÌَلاشاخص &, noitamixorppA fo
 Äشدٍ َاÀرÌËوÃنÀشاخص  &, xednI tiF evitarapmoC'
 Äدشَ Ìپػد زةرا ÌËوÃنÀشاخص  &,xednI tiF demroN'
ْؽتÀÀتÇاا در & ÂxednI tiF fo ssendooG detsujdA'
,33?ÀددشËطةرر &FD/NIMC'ÊدآزاةÅ درچÅÊها َڇذÂر
 43>.
 Ëخراچطتا ÀضاÌÂار¿ناÀٌن َËاةÌارزن هُةÅرا اًÂ Âٌرا ÆُÌËرÂا
ضÀاÌَڇذÂر Âارهڃر ڋدا &,detcartxE ecnairaV egarevA'
 & Â ecnairaV derauqS derahS mumixaM'مشترَ
 derahS egarevA'م شترَضÀاÌَڇذÂر Âار¿ناÀٌنَ
ارٌÆُÌËرÂاÊةركرار Çْچشد.  دÄن& طÁڇecnairaV erauqS
VSMدÌةاًرا ÂاÌËرÂادÌنپأÊةرا Âشدةا5/0ازشترنةEVAدÌةا
.>53?شدةاEVAازُتر ه Â VSA
ÀËدرÂجتاّ ُ& ُاةزارا ÌËاÌُا Ëطةرر Êةرا :ًٌاٌپاً ة
آ  ةا شÁاَÅطُر ËٌطتÃنُ ب& xتاÀهرÂÊُفابÌؼر ¿ننپػ از دÄطتفاا
 ÊاÅشدرÂ¾ خÃËٌؽتُتÆصاخشنهُ Åةؤاٍّ طÀËرÂنة
 Áا¾ناـُ ضًÅغاةاstceffe dexim yaw-owTٍةا َد &CCI'
ر  د ÀضاÌÂارؽتْ  Ë Àط ةرر ةاطِض شد.  دÄز¿نپخُضد در 59
ÀÅÁدًاڇËٌؽتُتÆةع ?َرُÁÇا¾ÊÆارنَتٍةÅÊااÆدÄشَÊÆارنَتٍ
 Ê ' tcurtsnoCا ازÄط ÌËاÌُا ,ÊدÌنپأ Ëًاَغَ نًپڏ در &>2R'
ا Ê ÌاازÄط ÌËاÌُا Âاكع در .>52, 63?شد طتÅَڏا &ytilibaileR
َنڏًپ درهرÂÀتاxÊُفاآؽْ پÊةراÌÁËٌزÌچا ËÃغÀغÃاََجتاّ
&Ê 'gniledoM noitauqE larutcurtSتاراخطدٍّػاٍََد
4931ٌياپ، Å 3ا½، ش ÃÅ 71د ً ¼اÁظبÆ طخڴ¼
        
                                        
    
  
     
 
    
   
     
   
     
    
   
    
    
 
    
 
  
   
    
 
 
  
  
 
  
   
    
 
     
       
   
   
  
     
            
      
    
       
       
  
    
     
    
      
     
    
  
          
     
        
           
    
  
    
    
    
    
  
    
  
 
      
    
         
     
ازÀتادر چا Áينه ÊشÁاَÅ ÆÃ َػÁÃُرط ËڇÀؽÁاÂرÊÆاËشًÂÌ
Ëؽُ¾ چاتازÀدر چا Áينه ÁÃÊ ػ اُË ÆÃ َطؤ 42طشÁاَÅُراز  دÄشڄاخراطت اغËشهتاَاَÃغ1.ل ذÃح
ا آنق
خ اÃÁتى
ا ¼نذ
 ÅٌÃ
دذ 
 Áا ٌاÃ
ه اشحا
ناÆٌگÄ
ةا  
ًا¼ڴغ
م ا¼غ لؤا
 75/71 16/5 878/0
 555/0
 555/0
 835/0
995/0
 694/0
 904/0
 424/0
 123/0
 476/0
 707/0
 396/0
 666/0
 356/0
 085/0
 655/0
 455/0
 594/0
 167/0
اٌ دÄنشÌاÀداّ ائÁه ÌرطاÂÆا¾ؽاÀاا ¿ةناؾ پتار ةÅ بًٌ ¿َ
ٍهÁهْ ڋر Ê Ìا خÃدآًاÆË ارÆÃشناز ¿ طفÃڋËةن Å درÀادٍ آز اÀاÃپ¿ َËَ
ٌ نرً تË خÃد در Àظر َËؽÆَ ا دُنÌَدÆدر  پفور Ê ا ةراÀË ر¿ زَا َ
ر ا ةناةٍاٌ ÂزÄر Æر اربپڇَ دَلعÃد Â ÆٍÀÃپ ا Ëَ ¿َ
ٍةرط Ê Â خÃدآًاÆË نارÆÃشاز  ڊطف ¿Ìپرٍةا ةÅ كادرٌ ¿َ
َ ةرÌن دُنا  ا ػرپ Ê زÀدًË ÌَدÌن Æٍ ÀاÃپ¿ َËَ
 Ê زÀرَاد نٌ ÊÆاÅتچÁاز ÆË زÌادÊ ¿ آًاَ
Ì ٍهÁُ 
ٌارًË دد
اٌ ردÄه ¿َ ا Â غور قلنپڏÆؽتË ْنÆَا Ãردًب در ٌَ
را ÁÅÆاÌًزÌËٍةاڊ فط Å دره ًب زَاÀËٌ ا Â اّغÃؼارٌ َÃدار رك ÆËاآًز خÃد¿َ ا
ة  ٍنÁة  Ê َËترشةنډ ÂؼÃا  
 1
 23/71 16/1 998/0
 895/0
 374/0
325/0
 347/0
 276/0
 566/0
ٌ ارد ÆËاخÃدآًاÌ ÁÃ¾ خÃدٌ رغ ¿َ ا ةرا ¾دشارد Ê Â ة ÊنارÆÃشاز Å طفÃڋË 
 Â نْشخع ,ٍؽچاز پراردËػÁَا  هÅ ٌ ÅتاغÌٌ دطْر َردÊ داةػاد ¿ ةÅ َ
ْ ¾ اطشاپطاؽااڋ
ةا ُر ÊÆاْنػَÃكÊزًارطا¿ در ًË ةÅ َدÀَ زدÂ Æا ػÁ¿ َÌاغت¿ در ÆاÊ َÀاÌËاپÃ
د هÁُن َËه پÁ 
 2
 18/9 64/1 515/0
 105/0
 454/0
 006/0
 464/0
 705/0
 816/0
 655/0
 647/0
 536/0
 795/0
ٍ هÁÌُ َËػر پ خÃد پرقغُن Êرَادنٌ ¿ خÃدٌ رَ ا ة ضÀفا 
ٍ Æٌ آًا¿ خÃدٌ Â َردةنق غُناؾپتاراز  ¿َ
ٍ هÁهزُرا َتٍ راطؽاڋ Åهد هÁُن َËه ًË ةÅ َ¿ د Ê زÀرَاد نٌ ÆاÊ ÁتÅْ چشÁاخ
ةÅ َË
ٍ Áهر َËوغاٌ ًËدÀزادث ةÅ َػÁË ڋÃد ائُاً ¿َ
ا ةناةٍ¾ رػÁاÊ آٍ َاپڇر ÀÃپÆٍ َËز ÆÁÃٍ هÁر شوؽْ  ÂكتË َ¿ Ìن  ا
 3
¾ / 941
 ÊدÌنپأَغاًََنپڏٍد َازÊ ةرÆاصشاخآطتا 2.ل ذÃح
 )ا¼مى»اÁ*اش ة خاش
 Ìر ذÅ َÃرد ُÀ
 eulav-P 2χ ' eulav-P derauqs-ihC& 50/0<
ل تÄم مةااÅ مة
 < 1/0ُ ػنؼ1/0 Âپا  80/0<ؿÂ َتÃطخÃب< 80/0AESMR )noitamixorppA fo rorrE erauqS naeM tooR(
 < 5ٍتÃكَةكاÂ
FD/NIMC )dedivid
 وÃÌËنÀ Ìڅ آزَÃ¾تا
ÀاةتداپأÌندÊاََ غًنَ پڏدر
 50/0>p,3/732='112=N,  89&2χ>
ÁÃÊػَ زÄ ÆÃ اطاًراÂ Âاٌرُ ÌË ÆاÂر3.ل ذÃحرÂَڇذ ازرة
 EVA VSM VSAضِط .?آَد طْ دةÅÊها
ركرا طËرةرَÃردٌر ÆاÌË دÌصاخشٍ َد زةرا ÌاةËارز Çْچ
 76/0 04/0 83/0Ìنَغاَ
 Âَ دغاَ 44/0 12/0 22/0
 64/0 62/0 32/0ÅطَغاَÆاÊ 895/0=IFCP, شاخص ُاَËپ	
2ٍپÃچÅ ةÅ چدÂ ةا ًرغتÁد.
ٍَدب طÁاَ ازةر Ìند هÁÁدÄپأ	
246/0=IFNP, 828/0=IFGA
ÀÇاÌË ةÃدÀد.
ecnairaV erauqS derahS
Êُفاآن هُ Åةي ÆÃ َػÁÃÊ هنÁَلناصؤاٍّ طدرÂÀËجتاّ 
Êا
ÆÃ َػÁÃÊ,ازÄط	
ËًاَغتاراخطÀÇاÌËٍَدةÅپÃچÅةا
ÀدازÄ هرÂÀا 
 Êفاخ
تاx,نÌًÃÌÅ ÅشٌË درÂ¾ خÃؽتُتÆخص شاشد.  طتÅَڏا &rorre tnemerusaem'Êرنً Çار,ڇًÃÌÅا ة
درآَد.طْدةÅ98-48 :% 59 IC& 278/0'چÅپÃةا .اشتÁددËٌؽتُتÆÆٍةا &1e,4e,5eةا 8e'شْÂ Æفْ Æ
	
278/0
IFNP )xednI tiF demroN suoinomisraP( 5/0<
IFCP )xedni tif evitarapmoc ynomisrap( 5/0<
IFGA )xednI tiF fo ssendooG detsujdA( 8/0<
 خÃب< 3modeerF fo seergeD yb noitcnuF ycnapercsiD muminiM(
415/0=IFNP,  124/2=FD/NIMC, 280/0=AESMR, :VSM ,detcartxE ecnairaV egarevA :EVA
 egarevA :VSA ,ecnairaV derauqS derahS mumixaM
 .آَد	
ÂاٌرÆُÌËرÂاÊارادَرى ابؼفراÄطاز	
3ارÄشٍُ چدÂةÅ
 Äطاز اÌاÌËُ ÇاÌْÀ
طْدةÅ97/0رؼڋا اُػÅي در َف ÆÃ َػÁÃÊ هنÁ
 .شدةاËَطبÁاَ	
ÊًراÂا
5102 nmutuA ,3 .oN ,71 .loV deM liM J
   
                                
 
   
 
 
    
       
    
    
      
       
     
      
      
      
         
     
       
        
           
          
          
         
     
   
       
         
      
      
    
   
       
       
   
     
  
     
     
     
     
   
     
       
   
¾شر  ارُواÂ ÆÀناُ  051 /  Ì
ÀËارÌاؽُË¾ چاز ÁÃÊ در چاÀتاػشÁاَÅ ÆÃ ٍَ ُرطدÀÇاÌË َطاختار  .2ا دÁ½Ä
ÊُفاآؼرÌب از دÄطتفاا ةا Çا¾اضف اÄٌشÀدا ÀشڇÃÌا¾دادري هنÁ
ٌرÊ دÌاُػÅَفدÂ در Áن¿ُڈ . Æ>93?شد  آÂردةر88/0 هرÂÀتاx
اةهÅ>31?آَد طْ دةÅ59/0 Â  29/0 شÁاَÅطُر Êُفاآ ؼرÌب
رد َلناص Ì¿ا اÌاÌËُ .>04?داردلْةفااؼر َ ڋ ÆاÊ ُشÂÆÌاغتÅ
 ÆاÊَنÁÅزجنر پأ & هÅ ةÅ1102¾ 'واراÊ Â Æُڇارؽن¿ ڋ اُػÅَف
 ÆÃ َػÁÃÊةر  ًÃٌ دÌÁË Â ÆÁرÊغ اÆË,ٌشÀدا ًËعنپڏ
 ُنÅ Â ÆÁرچÃÌا¾ًغ ÆاÊÃزÄڋÆاÊ, ـًتÅÆااÄٌشÀدا ÀشڇÃÌا¾دا
 Êةرا Ê هرÂÀتاxُفاآ رÂ ةا ,دُرداختÅ ةÃشنراز Çرش ÆاÊاÄٌشآَÃز
 اÌاÌËُ از هËڋا ¾آ ÌڅتاÂ Àد ش طتÅَڏا Æاَلناص زÌرازهداٌ  Æر
.>14? ÆÃ َػÁÃÊ ةÃدَلناصٍ ةَ كتÃكا
ردي Áهن اَÅ ÆÃ َػÁÃÊشÁطُرزÌرةÁاÌËتار اخط طËةررَÁظÃرةÅ
 پأÌندÊاََ غ اغË Âشهتاََغاًنَ پڏ رÂ از Ë؛À Àتازا¾ اÌراچا
 پÃچÅةااََ غÅطٍّؤاط اغËشهتااََغًنَ پڏ در .شد دÄطتفاا
 ÄزطÁٌرÌرُÃداÂ ÀنÌازپر ٍةا &eulavnegiE ÆاÊ ÂÌشÄ 'زار ةÅ
هÅًرغْ َËةر  در را اُËَتػ ÊÆاچÁتÅاÂٍ؛اََ غشد. طتخراڄا
رة زÌرا غَÂÄْ, طا ÆÃ َػÁÃÊ از ٍÌËةافڊ طدÆÁدÄ¾اÀش
اÆنَْ Ë,ُػاَت ÊنارشÂٌ Æُزد ÀÁَا Å َÃاردÊة ÀدًË رÂزَرÄز
 ¾ دÆÁدÄ ةرÂز ÆÃ َػÁÃÊشاÀدÂٌاََغداد. Ëَُنْ ÀدًË اÆز
Åة ÃچÅپ ÁاطË Âش¾ دÆÁدÄ خÃدشاÀطÃٌاََغ ÂزَرÄ Âر ÀدًËزدر 
ْطدةÅ ÆاÊَاَغةÃد.ÀدًËزاد ةػااٌ پُ در ÊادارَػÁÃÌْ Â َػÁ
ث ةح
 شÁاَÅ ÆÃ َػÁÃÊطُر اÌاÌËُرÂاÌË Âنن¿ پػَ Æدةاؼر ڋا اُػÅَف
 Åهداد ¾شاÀؼرڋا اُػÅَف ÌڅتاÀًْرغّ Àتازا¾ ضÃرچادري هنÁ
 ËتطÁاَ ًُËغ اÌاÌËُ از Àتازا¾چادري شÁاَÅ ÆÃ َػÁÃÊ هنÁطُر
يهنÁ ÆÃ َػÁÃÊَلناصطؤاٍّ درÂÀËجتاّ ْ.طا ةرخÃردار
 ٌË درÂ¾ؽتُتÆشاخص 278/0 Âتاx,À Ê هرÂُفاآن هُ ةÅ
ناÌاÌË Ìُآَد. طْ دةÅÊ '98-48: 59IC&  278/0ا ÅشخÃ
ڇÁن¿ٍنرÊ آ¾ Â Æً ÀدازÄاجتاّ  ¾َنزاهÁÁدÄخصشÅ َاَشÁطُر
 Ãوؽن Â دÌي . هنÁ>73?طْارٌودÌÌ ةا Æا ًÃÌÅب طÁاپ¾َنزا
اة ÀشڇÃدا916 ةن¿راي  ÆÃ َػÁÃÊ هنÁ َلناص اÌاÌËُ &9002'
&48/0'Àدداد كرار طËةرررد  Ê هرÂÀتاx َÃُفاآؼرÌب از دÄطتفاا
 Êُفاآ Àد. ؼرÌبرده آÂردةر &59/0 ¾ 'ردهدÂ ÀنُÅنÆُڈÁن¿ پوÁن
-49/0 ةن¿ دÄشڄخراطتا ÆاÊتاراخطرزÌ در دÄش طتÅَڏا هرÂÀتاx
 Âد ضًÅغا ÀشڇÃ ةÅدا07 درآزَÃ¾ةاز -ةÃد Â ÀتنڇÅ آزَÃ¾48/0
 ËٌؽتُتÆبÌؼر ¾زان ًَرڇÅا.>83?آَد طْ دةÅ76/0 ÆفتÅ
بÌراؼٍڋا ¿Ìاةادارد, ËٌؽتةطؤاٍّػدادپةÅهرÂÀتاxÊُفاآ
دÀÃاپËÀُزارةاةÃد¾Êةػدپن  Êةرا ËًندُهرÂÀتاxÊُفاآ Êةاٍ
ؤاٍّط ËًداخجتاّةÃد¾¿Ìنُاْاطو¿َُ ¿ÌةراÁاة؛>21?شدةا
ر  د .شدةارؼڋا شÁاَÅطُرطؤاٍّهٍػدادپًْغةÅطÃٌاََغ
 شÁاَÅ ÆÃ َػÁÃÊطُر اÌاÌËُ &9831¾ 'وارا Â Æُ ركنب اُػÅَف
4931ٌياپ، Å 3ا½، ش ÃÅ 71د ً ¼اÁظبÆ طخڴ¼
        
                                        
   
      
      
 
     
       
        
       
     
     
   
       
  
      
     
   
     
    
      
    
     
  
     
      
    
      
       
    
      
 
    
    
   
     
    
     
    
     
     
     
      
       
       
     
     
          
            
           
    
    
       
        
  
 
   
     
     
    
         
        
         
     
     
     
      
     
  
     
     
       
     
 
       
    
   
      
      
    
     
      
    
   
       
   
   
   
       
     
       
     
ÌÂًشËاÆÊرÂاÁؽÀڇË طرُÃÁػَ ÃÆ ÅَاÁشÊ هنيÁ اچ رداتÀزا151 / ¾
َآÄد رد اÆÂشُ ¿Ì اة ÅتغاÌÊاÆ رك بنُÆ Âاراو' ¾ÀاÂر Â >39? &1389ÁشتخادرÃَ ËتÆذَ Â Ëفنڏَ ,Ë پÅچÃ رارك Åتغرً اْط. ذَÆب
Áنه ي>13?
	تخاَ َاد ْشهËَ Å پدÀاÃ اّÂافپ ¿ÌةÅ دنَُÌÃÁػَ Â,ْرÃـÅةًرتؽÄد,Êا َÇٍرپÌ
¿
	غ ََاتچااُËغ رد ػپ¿نن
تخاََاÌ Â ËٌÁÆرغ ÊاÆ فپÂا ّفط ڊÊÃÁػَ ÃÆ درطخاراتÊاÆ زراÂ Ëش غراترÊ رد اÀ
ؽا¾اْط>17?
. زا Ìد Ëغرـٌر
چْنػُتخَ ÊاÆ  ًُاةدش.ËخرةÊاÆ طخاراتÊ تخاËغَ نة¿ 
اشËَ ¾ 
ةÂ ËتÆذَ ÊاÆرÂا
ارةÊ ررةطËÌاÂر Ë ط¿Ìا Äزا رُطÅَاÁش زا دٍَڏپ َنًغََاپأنÌدÊ 
ا زدٍَ
À ْÌÃÁػَËتÆذَ ÊاÆرÂا َُ¿و Æد د?44>.
	ةا ْطدر
اافتطÄد  .دشËÌÃونÀ ¾Ãَزآ رةرÂذڇَ زا اهÌرلپ Ê ًات ردُپٌاÊاÆ ْ نػكÃَ ارفؼ باÅة رÂآ ُه ندÁÌارغ غروÊاÀ
اؽ¾ نةÂ دÌا 
ڇڋٍÊاÆ ÅÀÃُÀاةٍ'نة از200
	 رادا رشْهËÁػَ &ÄدÁÁهطْÂرد مËڏؼاÂزا چÄارُÆ Åة Ìارة ¾اÇ ادÅتش ةادش>18?
Æذَ .ب
ةاÁارة¿Ì  صخاشفنػؼبÃؽڏَ ËَËدÃش?42> ڏپَنًدادÄنÌأپ اÆدÌ ¾اÃÁغÅة  ننطتؽ ٍزاطاَËÆدÀ شÄد زا التغادا ,ُّغا ,ٍادآبا
ÄدÁÁه رةزا َاÁط بدَ ٍËÌاÇÀةÅه دÀدÃ اة فَÅػُاÊ بنكر ÂËتÆذَُÀ ÂدااÆ شÅتخاÁ َËدÃش  ردْÌÃÁػَ Åه ËپرÃض ةÅ
ْتؽÅةٍّاؤطرغËÀاÂا هÅ غ دررددرÃَزËًدÀ َافلة ْاد ْشÅهَËپاÃ ةÅغ ًْÃچÂد Àد
ان¾ اةش .دڋ ¿نؽراڇُÆ Â Êاراو¾ 
ُÆ اراو>39? &1389' ¾
	رُطÊاÆ غدرÊÀ
	
ÁÆرغيَاشÅة رد ¿نة ارÌاÀ
	زادÃخَËرُ دطËÁػَ Åة اÌ ÂÂفٌَÃÇ تپرا ؾازËًدÀ اة رَا دلَص
رÃظÁَÅة زنÀ &2011' 
Âر ؤَُÊاÆÅفاضÂ Ëً اة اافتطÄد زا ڇ خرُÌراÂ  ضهاڇاÇر
ËÌاÂرطÄزا زا Âر ڏپ َنًغ ََاÅة ÊدنÌأپÂ رةرپËَ ÄدÌد.دÃش غنًٌر ٍاّÂافپ ¿Ì ذرهبÆذَ Â ْ ÌÃÁػَ ,Äدش
ءزچطخاراتÊاÆ طÄزا¾اÂرÁش تخا.>12? دÀÃشËَ بÃؽڏَ Ë 
غ ََاردÅÌÃًاÆ  اردنÌأپهدردÀ>41?
Áنه.يÂ دنط' Ãو ËÌاÂر &2009 
طÄزا ا رازةÊÃÁػَ ÃÆار Åةُهنڏپ َنًغ ََاÊدنÌأپررةطË
ةاÁارةÌ ¿ÌوË  زاارÄاÆÊÆاهاؼرفباÂ صرپ زا ,ىرَÂرÊ 
¾درÂآ ÅةبÆذَÂارًÌّاشتÆذَË َËاةدشÂ
Àاش¾ 
Æذَ,بپصرزاىرَارازغا
ادÄد شÄدهÅ 
هدر.دÀ طخا راتدَ ٍÀ
ËÌاÇ صانلَ ÊÃÁػَ ÃÆ اة ڇراÇ غَاَ
¾اÇÁُ داراÊ زارةËًدÀ َاÁ بطزراËةاÌ شدGFI 90 Åه ÊرÃـÅة
ارًÌّاشفÁَÀ Ë ْتؽ
.>46 ,45? 
Åة
ةÊÃÁػَ Â ËتÆذَ ÊاÆرÂا رد اچ,¾ازاتÀÀ
	
ÌَËÆدد
ٌرڃَ Ëش ةÅ تْ
N=619'=369/98 Â CFI=0/90 ,TLI=0/92 ,IF =0/90= 
َدرÂ ¾ شÇ ّداَË.دÆد ػَÊاÁ زËًدÀ رد ظÀ ر¾آاÆÅةÀغÃË 
ڇÀ دَاÅهَÃئؽُناشت¾ردارةرةزËًدÀ اة ىرَطًب
À
χ2&71, زًرا دش>12?
. رد دٍَÀËÌاÇ طÊÃÁػَ ÃÆ Äزا َافػُÅ 
ÄزادÀ
دÃخةËَ ÊرÂا
Â دÃشËُÀ 
 ا
اڋ رؼَشصخشدنة¿خافÊ ا رنًÌ Êنة اÅÌÃًڇÆ ,راÇفْ قزÊÂرخا بÃخ ËًدÀ تپرا ؾا ااؽ¾ اة اخُ¾آاÆرا
Æ Âْش'e8 اةe5 ,e4 ,e1&ÆتُؽتدÃچÂ Ëٌ دراد' ÂرÀÃَ .&2005
	
ةانËَ ¾Æ دÁهتُتؽËٌ خافÊاÄزادÀرنًÊ زاَËَ ÊÂر ËÀ Åه دÆد 
ٍتَنرÊÅةÁشÂر Ë رد دٍََخش صÀ
شÄد ا ْطاÌ Â لتؽَُناًگي ي
ؽپ ¿نُËَدÁه?20>.
ÆخيحÁ 
اÄزادÀرنًÊÀ
شÄد ا ْطÂ رةÊÂراُÅÌÃً Åة yطاÆارجةدراذٌ .>25?
	
خافÅتؽتُÆ ÊاÆ ش' Äدcorrelated error &َُ ¿واط ْاÀشË
 ردÆÂشُ ڋ ,رؼاËًشÌÂ ËڇÁط ¾اÂر ÊاÆ َاÁط بÂ ضڏْ
طخا راتغَاËً رُطÁشدنÌأپ درÃَ Åَا رارك غرً .ْردÅڇنتÀرُطÁشَاÅ 
 زاارج ّارÂ راه¾اÃÁغÅةَاڃ ٍÂرادÀزاÄ رنًدÃخ Ê ازًرشËÁنه ÊÃÁػَ ÃÆ يËَپدÀاÃ ¾اÃÁغÅةارازةÊ َاÁ بطرداچ¾ازاتÀ
self-report'دÃچÂ Åة & نة.دÌا زا Ìد Ëغرـ رٌÆٍÅتؽتُÆ ¿نÁڇدرÃَ ËÀارÌا اافتطÄد رارك داد.
صجيÃ  مذد:ًÁا ¿ÌدةÂنطًÅ  زاُهنÅت پلڏن ّال  ّاٍردÌدزÀ اÌ Â ÅÌÃً رÆ وË َاػÀ ُË اراتغ ّÂ ËفÁَتڃَْاشد ة
 ادÀزُشو شوÄد ÀاَاَËÌ شٌÄا غٌÃً رُط راتÂ Ê اد .>43? 
¾اÃÁغÅة194 ¿Ì رـډ ا ËَاڋَËُا'اةده ÊاÆ رنطُÆ Â Ëپ اراو¾'2013& انËَ ¾ ةْÌÃÁػَ دÁÁه د ردَ ٍ
اُ.ٍنÌ À Åة رُطراتÊّرÃض فَËَÃÇ ادچ زا فٌَÃÇ نطتؽ ٍÌسÃُÃنةو,Ë 
¾دÃة خافÊاÆ اÄزادÀ رنًÊَËپدÀاÃ ËشاÀزا تشْÆاËÁػَ ÊاÆ 
Àش
زاَردÀا
داËÌÃڇ 
¾ Ë 
Â & اچËÀازاتÀ هÅ رد اڇÀاٌ
ÆÂشُ ¿Ìا  اَارÊراÌهدرËَ ËÀادردك دÀ 
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